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Development of Career Views among Undergraduates  
and their Understanding of Career Guidance
Kazuhisa Ogawa and Natsuko Nakajima
Abstract
  Textual data on career views among undergraduates were analyzed. It was found that they frequently de-
scribed job satisfaction such as the feelings of fulfilment or attainment regarding work. On the other hand, 
there was little description that abilities can raise probability of success in a particular task at work and lead job 
satisfaction. On the basis of these results, we discuss effective teaching methods that will enhance under-















Hollandの 6類型理論（R : 現実的興味領域，I : 研究
的興味領域，A : 芸術的興味領域，S : 社会的興味領域，
E : 企業的興味領域，C : 慣習的興味領域）に基づく
職業興味検査（例えば，日本語版として「VPI職業興





















































































































































































































 1 生徒 生徒自らが主体となって，周りと協力しながらものづくりを行うことや……
 2 職業・仕事 生徒に自分のやりたいと思う職業を勧める以外にも……
 3 自分 自分がなりたい職だけでなく，他の職について広く知ることで……
 4 職業観 私は「楽ではないもの」という職業観をもっています
 5 人・人間 職場での人とのつきあい方……
 6 形成 自分の夢など，発達段階に応じたキャリア形成を……
 7 能力 コミュニケーションや人間関係の能力を形成させたい
 8 やりがい・満足 職業に対してやりがいを感じられなくなり，早期離職につながる……
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